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A RENESZÁNSZ ORGANIKUS VILÁGKÉPÉNEK HATÁSA A 
MODERN TERMÉSZETTUDOMÁNY KIALAKULÁSÁRA 
1. Organikus és mechanikus természetszemidlet 
A 16. és 17. század fordulója nemcsak történelmi és sti-
luskorszakhatár, hanem olyan változst is jelez, mely 
alapvető jelentőségü a természettudomány, s ezzel össze-
függsében az emberi gondolkodás fejlődésének történeté-
ben. Ekkor alapozódik meg _ . ugynis az a természetszemlé-
let és világkép, melyre mai természettudományos rendsze-
rünk is épül. 	 . 
Két gyökeresen ellentétes, és egymást kizáró vi-
lágszemlélet áll egymással szemben ezidőben, melyeket 
organikus és mechanikus jelzőkkel különböztethetünk meg. 
Az organikus  természetfelfogás antropomorf, analógiája 
az élő szervezet. Az egész világ, a planéták makrokozmo-
szától az ember mikrokozmoszáig, lelkes állat módjára, 
gigantikus szervezetként él és mozog, ahol a különféle 
mozgásokat nem külső. törvények keltik, hanem a mozgó 
testek belső vonzódásai és a világot eltöltő spiritus 
harmóniára törekvése. A mechanisztikus világkép kiiktat-
ja univerzumából a titokzatos, ezoterikus belső vonzó- 
dásokat, s világegyetemét egy konzekvens és homogén 
törvényrendszer keretébe állitja, mely természeténél fog-
va kiismerhető. E felfogás mintáiául agyra a mestersé-
gesen gyártott gép szolgál,. mely megalkotása után önma-
ga törvényeitől vezérelve szabályosan müködik."A termé-
szeti mozgás minden animisztikus misztikáját felszámol-
ta az, hogy az ember maga csinálta, tehát meg is értette 
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a 	gépet" /MAKKAL 1964, 1095./. 
A kétfajta világszemlélet természetesen eltérő mód-
szertant követelt a világ jelenségeit értelmezni akaró ter-
mészettudóstól. Az önálló animussal, s igy önálló akarat-
tal biró t n" 	_:ek vizsgálatakor dóba Gem 4- 
betett a tÖrvényszerttség fo almának beveze ése, a rene- 
z nsz természetfilozófus kisérleteinek sikere tulajdonkép-
pen a véletlenen mult, ám számára különben is csak a kisér-
let elméleti real tósa v,oi t , ényeg; s /erről: MAKKAI 1967,   
18; EVANS 1973, 266; ROSSI 1975, 47-61; stb./. A reneszánsz 
természettudós világképe nem különbözött gyökeresen a kö-
zépkoritól, csak a világképhez való hozzáállása lett más. 
Maga az ember változott meg, Isten teremtésben megvalósu-
ló csodáinak kegyes szemlélőjéből cselekvővé lépett elő, 
aki az alkotófolyamatot az isteni teremtés mintájára kép-
zelte el, s megnövekedett önbizalmában ugy vélte: a mű-
vész és a tudós alkotó módon avatkozhat be a természet me-
netébe, mintegy uj világot teremtve közelebb kerülhet az 
isteni lényeghez. E platonista felfogás /szemben az arisz-
totelészi imitatioval/ alkalmas ideológiai alapot kinált 
azon mágikus és hermetikus kisérletek reneszánszkori fel-
virágzásához, melyek célja az volt, hogy az ember közvet-
len uton kapjon részt az isteni természeti rend energiá-
iból. E hermetikus tradiciót - elsősorban az angolszász 
kutatás jóvoltából - ma már logikusan tudjuk beilleszteni 
a,reneszánszról alkotott képünkbe /KLIBANSKY 1939; 
FESTUGIERE 1950-54; WALKER 1958; GARIN 1961; CASSIRER 1963; 
YATES 1964; KRISTELLER 1966; stb., magyarul:KLANICZAY 1973; 
recenzió: SZbNYI 1975/. 
A mechanikus vilá kép hatalmas ujitása módszertani- 
lag a világ rendszeres megfigyelésének igénye, a törvény-
szerűsé fogalmának bevezetése, illetve elmélet és gya-
korlat dialektikus kapcsolatának felismerése volt. Az uj 
módszertan megfogalmazója, Francis Bacon éppen a rene- 
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szánsz mágus mérhetetlen önbizalmától borzadt el, - isten-
telennek tartotta azt; részben e viszolygás hatására szállt 
sikra a világ módszeres megfigyelése mellett, mely nem egy 
ember hivalkodó eredményeire, hanem egymással együttmükö-
dö tudósok munkájára épülne /YATES 1967, 267!. 
A tudomány történetét áttekintő munkák az organikus 
és a mechanikus természetképet nagyon gyakran a fenti be-
mutatáshoz hasonlóan egymás oppozitumaiként tárgyalják. 
Ez a megközelités azzal a veszéllyel jár, hogy szakadékot 
eredményez a fejlődés valószinü menetében, és a változás-
nak csak lépcsőfokait mutatja be /csillagászati aspektus-
ból Kopernikusz, Kepler, Galilei és Newton nevét szokták 
emlegetnie, ám az állomások közötti belső logikai kapcso-
latokkal adós marad. Anélkül, hogy a fejlődés fokozatait 
egybemosó, netán tagadó kisérletek hibájába esnénk, dolgo-
zatomban a két világszemlélet kölcsönhatásaira szeretnék 
rámutatni, mely különösen tetten érhető az uj természet-
tudomány létrejöttének  szociológiai környezetében. A 
magyar szakirodalomban Makkai László a modern természettu-
domány győzelmének bizt sit kát az angol puritanizmus lég- 
körében látja /MAKKAI 1964, 1096-7; 1967, 24-5/, az ennél 
korábbi még a reneszánszhoz kapcsolódó manierista késő-
humanizmus szellemi áramlatának ilyen szempontu vizsgála-
ta azonban valószinüen módositja ezt az ontológiaát.* 
* Az 1973 őszén Debrecenben tartott reneszánsz-ülésen Makkai 
professzor egy uj fejlődéskoncepciót vázolt fel, mely igen 
'koherensnek mutatta a közékortól a korai felvilágosodásig 
terjedő időszak világkép-változásait, mindez ösztönző el-
méleti alapot szolgáltatna a további kutatásoknak, ám gon-
dolatmenete mind a mai napig publikálatlan. 
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manierista későhumanizmus néhány sajátossága 
Klaniczay Tibor világosan jelölte ki azokat a tudatfolya-
matokat, melyek a manierizmust, mint a válságba került re-
neszánsz zárószakaszát jellemzik. "E tudatfolyamatok között 
elsőként arra kell rámutatnunk,. miként omlott össze az em-
ber határtalan képességeit valló humanista koncepció, s 
hogyan foszlott semmibe a korlátlan tudás lehetőségének 
igézete" /KLANICZAY 1973, 235/. Az uj felfedezések, és az 
ezekre épülő elméletek, melyek a konzervativ világkép hi-
telét megrenditették, kezdetben látszólag nemhogy előre 
mutattak volna, hanem inkább bizonytalanságot keltve vég-
zetes relativizmus érzetét ébresztették az emberekben. Még 
1657 -b.en is találkozunk afféle megjegyzésekkel, mint Pierre 
Borelé: "A csillagászat, az orvostudomány, a jog, a fizi-
ka nap mint nap meginog és alapjaiban rendül meg. Petrus 
Ramus megdöntötte Arisztotelész filozófiáját, Kopernikusz 
Ptolemaiosz asztronómiáját, Paracelsus a Galenus-féle or-
vostudományt. Ily módon, miután mindegyiküknek vannak kö-
vetői és minden elfogadhatónak tünik... arra kényszerülünk, 
hogy belássuk, hogy amit tudunk sokkal kevesebb annál, mint 
i 
amit nem tudunk" /Discours nouveau prouvant la pluralité 
des mondes..., Geneve, p. 3 -4, id.: ROSSI 1975, 78/. 
A válság tudati szmptómái hiven tükrözték azt a gaz-
dasági-politikai változást, melynek során a reneszánsz két 
nagy politikai irányzata, a harmóniára törekvő. idealiszti-
kus felfogás és a kiméletlen, machiavellista "reálpoliti-
ka" megvivta harcát, és az utóbbi győzött /HAUSER 1968, 
1:287-304 /. A Tridentinum kemény vonalának érvényesülé-
se és a kálvini reformáció merev-dogmatizmusának kialaku 
lása a reneszánsz szellemi liberalizmusát törvényenkivüli-
vé változtatta, ám a tekintélyelvü barokk államforma kia-
lakulásával korántsem tüntek el azonnal azok az erők, me- 
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lyek a reneszánsz szabadelvűség konzerválására, esetleg 
továbbfejlesztésére . törekedtek. Igy jött létre az a késő- ,  
humanista intellektuális réteg, mely kétségtelenül hete-
rodox volt, s a, platonista-hermetikus rajongóktól a szkep- 
tikus korai ateistákig a legkülönbözőbb ellenzéki álláspon-
tokat magába olvasztotta. Keserű Bálint joggal figyelmez-
tet e sokféleség felelőtlen egybemosásának veszélyeire /KE-
SERO 1973, 276/, ám az is kétségtelen, hogy mindezeket 
egy táborba gyüjti a hivatalos egyház- és  állampolitikával 
való szembenállásuk.. Keserü világosan fel is vázolja a 
frontokat; "A vállási-ideológiai küzdelmek egyik legfon-
tosabb hadszinterén állnak szemben egymással egyfelöl a 
humanista és radikális•.reformátori eszmények védelmezői- _ 
nek poziciójában a patricius polgárság, az elit értelmi-
ség, a művelt főurak egyes csoportjai, másfelől pedig a 
humanizmus sok-sok vivmányát magukévá tevő, de annak lénye-
gével egyre nyiltabban leszámoló prédikátorok, klerikális 
vezetők, közép és kispolgári tömegek, s olyan fejedelmek, 
akik meglehetősen tudatos, sőt, cinikus módon használják 
föl ellenfeleikkel szemben az 'uj vallásos hullám' fanati-
kusainak szenvedélyét" /KESERO 1973, 2/. Az ellenzéki ré-
teg, mely tehát a katolikus és protestáns frontok polari-
zálódásával a különböző felekezetek liberális, interkon-
fesszionalista szárnyából verbuválódott, a reneszánsz fe-
jedelmi udvar kereteit fenntartani akaró manierista ud-
varokban; a vallási megmerevedésnek még ideig-óráig ellent-
á116 egyetemeken, illetve a zűrzavaros kelet-európai terü-
leteken /Erdély/ talált menedéket. 
A manierista udvar jellemzőinek feltárására Robert 
Evans végzett kutatásokat, II. Rudolf prágai udvarát vá-
lasztva modellül /EVANS 1973/. E kulturkörnyezet legfonto-
sabb sajátossága egy arisztokratikus elzárkózásból és két-
ségkivül tulfinomult dekadenciából fakadó apolitikusság, 
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vagy legalábbis a politikai irrealitásokra való hajlam. 
A manierista uralkodó érdeklődése a politika felől a mű-
vészetek és tudományok irányába fordul, felfogásában az 
uralkodó hatalma alattvalói felett azonositódik a művész-
nek a gondolatokat, s a tudósnak a természetet meghódi-
tó mágikus képességével. Ily módon az udvar a művészetek 
és tudományok gyűjtőfókuszává, s ezzel párhuzamosan a fent 
emlitett ellenzéki rétegnek menedékévé vált. A manierista 
fejedelem a középkori és reneszánsz világkép makrokozmosz-
mikrokozmosza feletti, mágikus uton elérhető abszolut ha-
talomra tört, /ezt szimbolizálták a fejedelmi r',underkamme-
rek, melyek a világ legkülönfélébb dolgait és jelenségeit 
reprezentáló gyüjtemények voltak - az urlakodó ily módon 
mintegy a természeti világ feletti uralomra is szert tett; 
erről 1. SCHLOSSER 1908; EVANS 1973, 176-7/, s ezért adott 
otthont annak az osztály, nemzet és egyház feletti /alat-
ti?/ szellemi elitnek, mely "kozmopolita és interkonfesszi-
onális jellegü volt" /KLANICZAY - 1973, 253/. Olyan paradox 
helyzet állt igy elő, mint amit a Rudolf szolgálatában ál-
ló Kepler és Tycho Brahe példája is mutat, akik az uj • 
természettudományt továbblenditö eredményekre a régi világ-
képet konzerválni akaró rendszer érdekében végzett munka 
közben jutottak /THORNDIKE 1958, 7:11-33; YATES 1967; 
EVANS 1973; stb./. 
Hasonló a helyzet Brunoval, aki a világok végtelenségének 
eszméjét egy , akkor egyiptomi tipusunak gondolt, herme-
tikus vallás megalapitásának tervei közben mondja ki, miköz-
ben egyrészt megborzad a darabjaira hulló, központját vesz-
tő univerzumtól, másrészt elkeseredetten keresi az elvesz-
tett harmónia megtalálásának lehetőségét /YATES 1967, 270; 
KLANICZAY 1973; ROSSI 1975; stb./. 
A fent emlitett nemzetközi elit, mely végső soron 
az uj természettudomány szálláscsinálója, ellentmondásos 
szociológiai helyzetével párhuzamosan ideológiailag. is 
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"tudathasadásos" némiképp, ám alapvető hiba volna ezt dur-
va torzitással ugy fogalmazni, hogy a régi világkép vissza-
huzó elemei nem engedték maradéktalanul érvényesülni az 
ujat, ahogy ezt például Geréb Gy ,~rgy teszi egy Comenius-
tanulmányában /GERÉB 1952, 9/. A 16. és 17. század for-
dulóján vallás, mágia és természettudomány még nem anta-
gonisztikus, hanem komplementer remdszerei a gondolkodás-
nak, s elemeik számtalan esetben összemosódnak /vö.: STON 
1971, 17/. A reneszánsz organikus világképének, elsösor- i 
ban a neoplatonikus-hermetikus áramlatában jónéhány olyan 
vonást találunk, mely közvetlenül is ösztönzőleg hatott 
a modern természettudományos kutatásokra. Tehette ezt 
azért is, mert a gyakorlati és egzakt kérdéseket megkerül 
lő, elvontabb platoni filozófiát nem kompromittálta az 
arisztoteleszi természetfilozófia összeomlása /KLANICZAY 
1973, 257/. Ez a fajta gondolkodásmód ösztönözte a vér kör- 
forgásának felfedezését, a mágikus szimpátiák vizsgálata 
a paracelsusi ujtipusu orvostudomány megszületését, a má-
gikus számmisztika a matematika hallatlan fellendülését, 
a mágnes animisztikusan felfogott vonzóerejének értelmezé-
se a tömegvonzás szeméjének felmerülését - ne felejtsük 
el,!hogy az animizmus ellenes Galilei csak tasztiásokról 
beszél a testek között, a vonzás létét tagadja /e témá-
ban 1. KOYRÉ 1957; PAGEL 1958; THORNDIKE 1958; KOYRÉ 1961; 
YATES 1967; THOMAS 1973; stb./. Csak a csillagászat szá-
mos forradalmi felfedezése, mint amilyen az élet lehetősé-
gének kiterjesztése naprendszerünk más bolybóira; a kö-
zépkori világegyetem kristályos szféráinak lerombolása; 
végsősoron a heliocentrikus szemlélet bevezetése; az álló-
csillagóknak a mi napunkéval egy szintre helyezése; s vé-
gül a világegyetem térbeli végtelenségének és a benne fog- 
lalt naprendszerek számbeli végtelenségének állitása a her-
metikus és platonista témáknak a Galilei-féle szigoru és 
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koherens tudományos kifejtéstől távol álló ötvözetében szia- 
letett meg /ROSSI 1975, 266/. 
Ugyancsak a csillagászat későreneszánszkori fejlődé-
se mutat példát arra, hogy a . forradalmi ujitások mennyire 
nem önmagukat kinálták. Bruno és Kepler például egyaránt 
elfogadták Kopernikusz rendszerét. A heliocentrikus gondo- 
lat iránti lelkesedésen tul azonban Kepler már nem értett 
egyet Brunoval, nem hitt a világ végtelenségében, sőt, Ga-
lilei iránti csodálatát éppen az alapozta meg, hogy az o-
lasz tudós eredményeiben igazolva látta a brunoi rendszer 
birdlatát. Ugyanakkor Galilei nem vett tudomást Kepler 
forradalmi felfedezéséről, mely a bolygók elliptikus pá-
lyán való keringését állitotta, és továbbra is a Koperni-
kusz-féle körpályákkal számolt. Mindezenközben kortársuk, 
Tycho Brahe egy "harmadik utas" kozmológia felállitásával 
tulajdonképpen a Kopernikusz előtti univerzumot próbálta 
renoválni, ugyanakkor jelentősen járult hozzá a newtoni 
világkép matematikai előlegezéséhez /THORNDIKE 1958, 30-
45; KOYRÉ 1961; YATES 1964, 450-2; ROSSI 1975, 199-254; 
stb./. E vázlatos bemutatás alapján is látható, hogy a 
gondolkodás fejlődésében is mennyire érvényesül a mennyi-
ségi.és minőségi változások érzékeny dialektikája, . s e 
fejlődés vonalainak megrajzolásakor aligha boldogulunk 
I merev és tulságosan is koncepciózus sémákkal. 
manierista jellega gondolkodásmód továbbélése 
Az eddigiek alapján szükségesnek mutatkozik az, hogy 
ujra átgondoljuk a manierista jellegű gondolkodásmód idő-• 
beli elhelyezésének, illetve elenyészésének kérdését. Szá-
mos manierizmus-elmélet az irányzat végét - némileg mes-
terkélten - Giordano Bruno ellobbanó máglyájával /1600/ 
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teszi egyidőre /HAUSER°1968; KLANICZAY 1973/. Mindenképpen 
célszerünek látszik ezt a határt a harminc éves háboru ki-
töréséig eltolni, ugyanis a 17. század tizes éveiben fel-
virágzó rózsakeresztes gondolkodásmód 'elentkezése való-
szinüleg ös§zefügg a pfalzi fejedelemség manierista  lég-
körével; nem véletlen, hogy Rudolf halála után a prágai 
udvar neves alkimistái ide települnek át,°s a fiatal Des-
cartes is ezen a vidéken próbál megismerkedni a rózsaker 
resztesekkel /YATES 1972, 41-103/. 
Valószinü, hogy Pfalz összeomlása után hiába is ke-
resnénk manierista jellegű társadalmi formációt, ám, első-
sorban a közelmult angol kutatásai arról tanuskodnak, hogy 
a manierista udvarok felszámoása után az azokat jellemző 
organikus gondolkodásrendszer nem tünt el, hanem a mecha- 
misztikus természetszemlélet előretörésével párhuzamosan 
tovább élt, egészen a 17. század utolsó negyedéig. Pél- 
dául a rózsakeresztes filozófia /vonatkoztassunk itt el 
a rózsakeresztesség, mint szervezet problémájától/ a 
században végighuzódik Németországon, Franciaországon és 
Anglián, egyes gondolatai az uj világszemlélet alapozó-
inak munkáiban is tükröződnek. Jól mutatja ezt a 17. szá-
zadi utópiák elemzése: Campanella mágikus Napállamának és 
a rózsakeresztes Johann Valentin André e Christianopolis-
ának /1619/ számos univerzalista eleme tér vissza  Bacon 
U,j Atlantiszában /1627/ és Samuel Hartlib Macariají.an  
/1640/ /YATES 1972, 118-71/.  
Ugyancsak sorompóba áll a mágikus-organikus gondol-
kodásmód a  17. sz. közepén kulrnji .16. a v,; tág gte 	~ lensé- 
géröl és a:jaapzensiszenek....ssakasAgarly an. 
A már idézett Pierre Borel 1657-ben Hermes Trismegistost 
és Aszklépioszt idézve kel a brunoi rendszer védelmére  
/ROSSI 1975, 278-80/. A század közepére Angliában valósá-
gos hermetikus reneszánsz bontakozik ki. mp.lyet érthetőb-
bé tesz a metafizikusokat követő vallásos költők és a 
cambridgei platonisták bizonyos foku, misztikával kevert 
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1 természettudományos érdeklődése is. A költő-orvos ja  Vaughan versei, Rom  fiur tr3n The Anatomy of Melancholy  
/1621/ c. müve, a misztikus  Henry More Psychodia Platonica  
` /1642/ c. versgyüjteménye, vagy Sir Thomas Browne ezo-
terikus-természettudományos művei, mint a Religio medici 
/1642/ és a Pseudodoxia Epidemica /1647/ sokszor latinos 
cimeik ellenére is anyanyelven népszerüsitették azt a 
manierista jellegü gondolkodást, melynek toleráns szelle-
mében egyesült a természettudományos érdeklődés és a kon- 
zervativ világkép apológiája. Az emlitettek munkássága bi-
\zonyára hangsulyozottan hozzájárult, hogy a század köze-' 
pétöl nagyszabásu forditásirodalom bontakozzék ki. 1651- 
5~ -ig megjelenik angolul Agr 	e occulta philosophid- 
ja, 1652-ben Henry Vaughan bátyja, Thomas kiadja a rözsa-
keresztes alapitó manifesztumok angol forditását;756- an  
az alkimista Maier munkája jelenik meg, Themis Aurea, orthe  
Laws of the Fraternity 	of the'Rosie Cros 	57-be Gab- 
riel Naudé mágia-apológiája kerül angol közönség ele The  
History of Magic, by way an Apolgie for all the Wise Men  
who have been reputed Magicians from the Creation to the  
Present Age cimmel, 58-ban Borel már emlitett francia mun-
kája. Ezenkivül ugyancsak leforditják della Portát, Para-
celsust és magukat a hermetikus iratokat is. Mé(1693 ben  
is tünik fel uj forditás, Andreae müve, The Hermetick  
Romance: or the Chemical wedding. Ezek a törekvések báto-
ritást ka.ta - 	- o 	- 	domán részé- 
ről is, hiszen a pedagógiát uj alapokra helyezö Hartlib  
körének panszofikus vizsgálódásai érintkezési pontokat ki-
náltak a baconiánus rendszer és egyfajta hermetizálás kö-
zött. "1650 és 80 között több alkimiával és mágiával fog-
lalkozó könyv jelent meg Angliában, mint ezelőtt és ezu-
tán összesen" /THOMAS 1973, 270/. Egyelőre tehát végleges  
magyarázat nélkül kell regisztrálnunk a tényt, hogy a so-
ha-nem-látott mágia iránti érdeklődés Angliában éppen a  
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forradalom alatt, a mágiaellenes és racionalizáló purita-
nizmus dicsösége tetőpontján jelentkezik, s ezeket a her-
metizáló kisérleteket mégsem lehet egyértelmüen reakciós-
nak minősiteni /a 17. sz-i Angliáról még: MAKKAI-HANKISS 
1964, 113-144, 335-357; WEBSTER 1970; YATES 1972, 171-193? 
HILL 1972; stb./. 
Ha Bruno személyét jelképesnek éreztük a hermetikus 
tudományok történetében, ugyancsak szimbólikusként kezel-
hetjük Ellas_Ashwag figuráját. 6 az utolsó angol rózsa-
keresztes és hermetista, aki méR a tudománytrirtPnpt Prdek-
lődésére is számot tarthat. Ashmole nem máglyán végezte, 
mint Bruno, hanem megbecsült tudásként; 1662-ben, a Royal 
Society alakulásakor beválasztották az akadémikusok közé. 
Ez persze arra is utal, hogy erre az időre a mechanikus 
személet oly erős poziciókat foglalt el, hogy elnézően meg-
türhette maga mellett a mult relikviáinak tünő excentrikus 
irányzatokat. 
Newton munkásságában végleges diadalt aratott az uj 
természetszemlélet, ám a változás fokozatosságát érzékel-
tetendő nem árt megjegyezni, hogy maga Newton is igen ko-
molyan foglalkozott alkimiával és különféle vallásos, okkult 
spekulációkkal, matematikai misztikával. Am hogy ez mennyi-
re nem jöhetett már komolyan számitásba ebben az időben 
az is mutatja, hogy Newton maga sohasem gondolt okkult í-
rásainak publikálására, ezek kéziratban maradtak, mig a 
mechanika törvényeinek megismertetéséért szenvedélyesen 
sikraszállt. /Newtonról 1. MANUEL 1968; RATTANSI 1968; 
YATES 1972, 193; THOMAS 1973, 771/. 
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Közép-kelet-európai párhuzamok 
A hermetikus indittatásu természettudomány virágzását és  
hanyatlását vizsgálva egy fájdalmas hiányérzetünk maradhat.  
Hogyan jelentkeznek ezek az irányzatok Kelet-Európában,  
Magyarországon? A külföldi szakirodalmat áttekintve azt  
tapasztaljuk, hogy mig a virágzó reneszánsz idejének fel-
dolgozásában Magyarország megtalálható a nyugati kutatás  
köztudatában, a 17. sz. idejére mintha eltünne Európa tér-
képéről. Robert Evans Magyarországra is kiterjedő vizsgá-
lódásai /EVANS 1974/ ritka kivételnek számitanak ebből a  
szempontból. A dolgozatomban felvetett természettudományos  
koncepció nézőpontjából a magyar szakirodalom sem nyujt ' 
még alapvető kutatásokat, ám vannak jelek, melyek arra  
utalnak, hogy magyar területen is megtaláljuk a hermetikus  
érdeklődess és az ui te~mRa ~ a±+u de myos andalkack s-- s.sz 
fonódásának nyomait. 
Annál is jogosabb volna az európai párhuzamok koncep-
ciózusabb átgondolása, mert éppen a manierista késöhumaniz-
mus időszaka az, melyben egy rövid idöre létrejött Nyu-
gat- és Kelet-Európa kulturális fejlődésének kiegyenlitó-
dése. Kétségtelen, hogy a 16. sz. végén Magyarországon és 
Erdélyben nem annyira a platonista tendenciák domináltak, 
az itt formálódó eretnek és már-már az ateizmust suroló 
kisérletek arisztoteleszi alapon keletkeztek, világosan 
magyarázza ezt azonban az a tény, hogy ebben az időben ál-
talában a padovai egyetemen tanultak tovább a magyar diá-
kok, ahol Zabarella vezetésével erőteljes . Arisztotelesz-
orientációju filozófiaoktatás folyt /PIP.NAT 1971, 374-83/. 
A 17. sz. elejétől a magyar diákok külföldi tanulmányainak 
szinhelye Olaszország helyett  Németország lesz, sokan kö-
zölök eljutnak Skandináviába, Németalföldre és Angliába, 
ez viszonylag sokszinübb szellemi skálát eredményez. Ugyan- 
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csak szárvitásba veendö, hogy a Bocskai szabadságharcot kö-
vető regresszió szellemi hiátusa után a huszas-harmincas 
évektől keződően összefonódva, egyszerre és keveredve 
jelentkeznek olyan áramlatok,  mint az organikus világkép 
kabalával ötvözött feltámasztása vallásos keretben /Péchi 
Simon - 1. DAN 1973, 91-2/, a paracelzista természettudo-
mány egynémely hatása, az alkimia iránti érdeklődés /Bán-
fihunyady János - 1. HEREPEI 1965, 1:287-91/; és ugyan- 
akkor már éreztetik hatásukat az erősödő puritanizmus, más- 
részről pedig a kartezianizmus irányzatai. Mindezek a ten-
denciák legkomplexebben a Bethlen és Rákócziak által Er-
délybe hivott külföldi professzorok munkásságában nyilvá-
nulnak meg. Alsted encikolpédizmusa, Bisterfeld ujtipusu 
logikája, mely egészen Leibnizig mutat elöre, Comenius 
panszofikus munkássága az európai gondolkodás nagy áram-
latainak visszhangjáról tanuskodnak /KVACSALA 1889; 1892; 
WEBSTER 1970; YATES 1972, 156-170/. Ugyanakkor még a magyar 
anyag is tartogat meglepetéseket. Szepsi Csombor Márton 
1972-ben felfedezett disputájában /Disputatio physica de 
matallis..., Gdansk, 1617.% kora kémiai és bányászati iro-
dalmának alapos ismeretéről tesz tanuságot, s az antik és 
klasszikussá vált szerzőkön tul olyan jelentős kortárs 
tudós-alkimistákra is hivatkozik, mint Michael Sendivogius 
és Leonhard Thurneysser. /A szöveget közli: KOVACS-KULCSAR 
1972./ Prágai András 1628-ban megjelent Guevara-forditá-
sához irt előszavában Hermes Trismegistosra hivatkozik ás 
egy fluddi tipusu mikrokozmosz-makrokozmosz univerzumot 
vázol fel /Fejedelmeknek serkentő órája, Bártfa/; Csanaki 
Máté 1634-ben a pestisről irott könyvében elsőként tesz 
hitet magyar nyelven a paracelziánus gyógyitás mellett a 
galenusi módszer ellenében /Az döghalálról valo rövid el-
mélkedés, Kolozsvár, p.131/. /A magyar szakirodalomból 
1. ERNYEI 1912; PARKANYI 1913; SZATHMARY 1928; MAGYARY-KOSSA 
1929-40; HEREPEI 1965; WESZPRÉMI 1960-70; stb./ 
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Felesleges volna esetlegesen kiragadott példákat em-
legetni anélkül, hogy adatainkat rendszerbe tudnánk foglal-
ni. A kutatás jelenlegi stádiumában azonban erre még nincs 
lehetőség, igy e kérdéskörben legfeljebb problémafelvetés-
re,. figyelemfelkeltésre szoritkozhatunk. Kétségtelen, hogy 
már a Magyarországon és Erdélyben lévő, de nem magyar ere 
detü, manierista gondolkodásról tanuskodó müvek sziszte-
matikus feldolgozása és a possessori bejegyzések értékelé-
se is alapvető jelentőségü lenne. Az általam emlitett an-
gol kutatások pedig hasznos utmutatásokkal szolgálhatnak 
a magyarországi kutatások számára, melyek - reméljük - nem 
váratnak sokáig magukra. 
• 
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